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Carte 1 : Mentions d’eigenleute ou d’homines proprii 
(1215-1360) 
 lieu où sont mentionnés des eigenleute ou homines proprii 
 ville-repère 
 secteur où l’abbaye d’Ebrach est possessionnée en 1340 
Rothen   bourg 
